













告列报的 IAS 1，用来取代以下三个准则：①1974 年通过的
IAS 1 会计政策披露；②1977 年通过的 IAS 5 财务报告信息
披露；③1979 年通过的 IAS 13 流动资产和流动负债的列报。
2003 年 12 月，国际会计准则理事会（IASB）对 IAS 1（1997）










2007 年，IASB 对 IAS 1（2005）进行了第三次修订，引入
了“综合收益”概念。此举是借鉴美国财务会计准则公告第








2008 年 5 月 30 日，IASB 针对 IAS 1（2007）进行了第四
次修订，如把资产负债表修改为财务状况表。
2009 年 2 月 6 日，IASB 对 IAS 1（2008）进行了第五次修
订，用重估盈余代替重估储备。
2010 年，IASB 对 IAS 1（2009）进行了第六次修订，此次
修订更强调所有者权益变动项目，这也是 IASB 与 FASB 博弈
的结果。








【摘要】本文分析阐述了 IASB针对《国际会计准则第 1号——财务报表列报》（IAS 1）的七次主要修订，以及我国财政
部对《企业会计准则第 30号——财务报表列报》的修订。同时以我国 A股上市公司 2009 ～ 2011年其他综合收益的列报为
研究样本，对其他综合收益的列报进行统计，从而得出其他综合收益列报在实务中存在简单化、表面化问题的结论。
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我国财政部于 2006 年 2 月 15 日发布的企业会计准则体
系于 2007 年 1 月 1 日起在我国上市公司执行。其中，《企业会
计准则第 30 号——财务报表列报》（CAS 30） 规范了我国财
务报表列报项目，该准则是主要参考 IAS 1（2005）并结合我国
国情而制定的。
2009 年 6 月，财政部印发了《企业会计准则解释第 3 号》
（财会［2009］8 号），标志着我国正式引入了“其他综合收益”
概念。

















































目，如综合收益、其他综合收益等。我国 CAS 30 的修订主要
是参考 IAS 1 的变化和我国的国情，即渐进式地采纳 IAS 1。
由此可以得出，我国 CAS 30 在未来的修订中将会继续集中
在“综合收益”的各个具体项目，包括：其他综合收益各具体项
目的未实现损益金额、重分类将进入损益金额和各具体项目
引起的税金变化。
另外，在财务报表列报准则的修订过程中，需提高会计人
员的综合素质，避免准则的制定与执行脱节，尽量减少低级的
勾稽关系错误。
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表 2 我国A股上市公司其他综合收益列报存在的问题
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